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ACEI = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 
AIDS = Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
APAR = Alat Pemadam Kebakaran 
APD = Alat Pelindung Diri 
ARB = Angiotensin II Receptor Blockers 
B3 = Bahan Berbahaya Beracun 
BLU = Badan Layanan Umum 
BLUD = Badan Layanan Umum Daerah 
BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
BPOM = Badan Pengawas Obat dan Makanan 
BUN = Blood Urea Nitrogen 
CDC = Centers for Disease Control and Prevention 
CDC = Centers for Disease Control and Prevention 
CKD = Chronic Kidney Disease  
CKMB = Creatinin Kinase Myocardial Band 
CPG = Clopidogrel 
CPO = Catatan Prnggunaan Obat 
CPPT = Catatan Perkembangan Pasien Terpadu 
CSSD = Cental Sterile Supply Departement 
CVA = Cerebrovascular Accident 
DC = Decompensatio 
DM = Diabetes Mellitus 
DRM = Dokumen Rekam Medis 
DRPs = Drug Related Problems  
DTT = Disinfeksi Tingkat Tinggi 
ED = Expired Date 
EEG = Elektroensefalografi 
EPO = Evaluasi Penggunaan Obat 
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FEFO = First Expired First Out 
FIFO = First In First Out 
GCS = Glasgow Coma Scale 
GDA = Gula Darah Acak 
GDP = Gula Darah Puasa 
GDPT = Glukosa Darah Puasa Terganggu 
GEA = Gatroenteritis Akut 
GFR = Gromerular Filtration Rate 
HAIs =  Health Care Associated Infections 
Hb = Hemoglobin 
HbA1C = HemoglobinA1c 
HBV = Hepatitis B Virus 
HDL = High Density Lipoprotein 
HHF = Hypertensive Heart Failure  
HICPAC = Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 
HICPAC = Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 
HIV = Human Immunodeficiency Virus 
ICCU = Intensive Cardiologi Care Unit 
ICRA = Infection Control Risk Assesment 
ICU = Intensiv Care Unit 
IFRS = Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
IGD = Instalasi Gawat Darurat 
IPTEKDOK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran 
ISDN = Isosorbide Dinitrate 
ISO = International Organization for Standardization 
ISQUA = Internasional Society for Quality in Health Care 
IUD = Intrauterine Device 
IV = Intravena 
JAMKESMAS = Jaminan Kesehatan Masyarakat 
JCI = Joint Commission International 
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KFT = Komite Farmasi dan Terapi 
KIE = Komunikasi,  Informasi dan Edukasi 
KNC = Kejadian Nyaris Cedera 
KPA = Kuasa Penggunaan Barang 
KRS = Keluar Rumah Sakit 
KTC = Kejadian Tidak Cedera 
KTD = Kejadian yang Tidak Diharapkan 
LASA = Look Alike Sound Alike 
LD = Loading Dose  
LDL = Low Density Lipoprotein 
LFG = Laju Filtrasi Glomerolus 
MESO = Monitoring Efek Samping Obat 
MgSO4  = Magnesium Sulfat 
MRI = Magnetic Resonance Imaging 
MRS = Masuk Rumah Sakit 
MSDS = Material  Safety Data Sheet 
NaCl = Natrium  Klorida 
NGT = Nasogastric Tube 
NICU = Neonatus Instensif  Care Unit 
NORUM = Nama Obat Rupa Ucapan Mirip 
NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak 
NSAID = Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs 
NSTEMI = Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction 
ODD = One Daily Dose 
OMZ = Omeprazole 
P3K = Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 
PCO2 = Tekanan Parsial Karbon Dioksida 
PFT = Panitia Farmasi dan Terapi 
PICU = Pediatric Intensive Care Unit 
PIO = Pelayanan Informasi Obat 
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PKPA = Praktek Kerja Profesi Apoteker 
PKPO = Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat  
PKRS = Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit 
PO = Per Oral 
PONEK = Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif 
PPA = Profesional Pemberi Asuhan 
PPI = Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 
PPK = Pejabat Pembuat Komiten 
PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
PRN = Pro Re Nata  
PTO = Pemantauan Terapi Obat 
RAAS = Renin Angotensin Aldosteron Sistem 
RCI = Regulasi Cepat Insulin 
RL = Ringer Laktat 
ROTD = Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki 
RR = Respiration Rate 
RSU = Rumah Sakit Umum 
rTpa = Alteplase 
SBBK = Surat Bukti Barang Keluar 
SCM = Supply Chain Management 
SDM = Sumber Daya Manusia 
SGOT = Serum Glutamic OxaloaceticTransaminase 
SGPT = Serum Glutamic Pyruvate Transaminase 
SIM = Sistem Informasi Manajemen 
SK = Surat Keputusan 
SMF = Staf Medik Fungsional 
SNARS = Standar  Nasional Akreditasi Rumah Sakit 
SP = Surat Pesanan 
SPKK = Surat Perjanjian Kontrak Kerja 
SPO = Standar Prosedur  Operasional 
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Syr = Sirup 
TB = Tuberkulosis 
TD = Tekanan Darah 
TG = Trigliserida 
TGT = Toleransi Glukosa Terganggu 
THT = Telinga, Hidung dan Tenggorokan 
TT = Tempat Tidur 
TTGO = Tes Toleransi Glukosa Oral 
TTK = Tenaga Teknik Kefarmasian 
UDD = Unit Dose Dispensing 
ULP = Unit Layanan Pengadaan 
USG = Ultrasonography 
VCT = Voluntary Counseling Testing 
VK = Verlos Kamer 
WFI = Water for Injection 
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